









地域学部 工学部 農学部 ５月 ６月 ９月 11 月
幼稚園 
主免（前半） 14 14 0 0 0 14 0
主免（後半） 14 14 0 0 13 0 1
副免実習 2 2 0 0 0 0 2
計 30 30 0 0 13 14 3
小学校 
主免（前半） 27 27 0 0 0 27 0
主免（後半） 26 26 0 0 26 0 0
副免実習 10 10 0 0 0 0 10






主免（前半） 6 6 0 0 0 0 6 0
主免（後半） 10 10 0 0 10 0 0 0
副免実習  0 0 0 0 0 0 0 0
高校用実習  0 0 0 0 0 0 0 0
計  16 16 0 0 10 0 6 0
数
学 
主免（前半） 17 2 15 0 0 7 10 0
主免（後半） 16 1 15 0 11 0 0 5
副免実習  4 4 0 0 0 0 0 4
高校用実習  0 0 0 0 0 0 0 0
計  37 7 30 0 11 7 10 9
理
科 
主免（前半） 18 9 5 4 0 6 11 0
主免（後半） 18 8 4 6 9 0 0 10
副免実習  1 0 0 1 0 0 0 1
高校用実習  0 0 0 0 0 0 0 0
計  37 17 9 11 9 6 11 11
社
会 
主免（前半） 12 12 0 0 0 1 11 0
主免（後半） 5 5 0 0 4 0 0 1
副免実習  1 1 0 0 0 0 0 1
高校用実習  2 2 0 0 0 0 0 2
計  20 20 0 0 4 1 11 4
英
語 
主免（前半） 7 7 0 0 0 0 7 0
主免（後半） 4 4 0 0 4 0 0 0
副免実習  5 5 0 0 0 0 0 5
高校用実習  0 0 0 0 0 0 0 0
計  16 16 0 0 4 0 7 5
計 126 76 39 11 38 14 45 29
特別支
援学校 
Ⅰ（６月） 6 6 0 0   
Ⅱ（９月） 8 8 0 0   
計 14 14 0 0   
合計（括弧内の数字は
実人数を内数で示す。） 
233 182 38 11       
(173） （141） （26） （6）     
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【出身校教育実習】 
実習校・教科等 合計 地域学部 工学部 農学部 備考 
兵庫県立姫路東高等学校 高（理科） 1 0 1 0 
兵庫県立篠山鳳鳴高等学校 高（理科） 1 0 1 0 
広島県立福山誠之館高等学校 高（数学） 1 0 1 0 
岡山県立総社南高等学校 高（理科） 1 0 1 0 
合計 4 0 4 0 
【協力校教育実習（中学校）】 
実習校・教科等 合計 地域学部 工学部 農学部 備考 
鳥取市立河原中学校 中（理科） 1 1 0 0 
※出身校・
基礎実習 
八頭町立八頭中央中学校 中（理科） 1 1 0 0 
※出身校・
基礎実習 
鳥取市立千代南中学校 中（理科） 2 0 0 2 
鳥取市立青谷中学校 中（理科） 2 2 0 0 
合計 6 4 0 2 
【県内協力校教育実習】 
実習校・教科等 合計 地域学部 工学部 農学部 備考 
鳥取県立鳥取西高等学校 高（公民） 1 1 0 0 ※出身者
鳥取県立鳥取湖陵高等学校 
高（数学） 1 0 1 0 
高（国語） 1 1 0 0 
高（理科） 1 1 0 0 




高（数学） 1 0 1 0 
高（理科） 1 1 0 0 
鳥取県立鳥取商業高等学校 高（数学） 1 0 1 0 
鳥取県立鳥取工業高等学校 高（数学） 1 0 1 0 







 鳥取大学 大学教育支援機構 教員養成センター会議決定 










３ 委員会は，投稿された論文の修正を求めることがある。  
４ 委員会は，前項の審議の結果を投稿者に通知する。  
（組織）  
第４条 委員会は，次に掲げる者をもって組織する。 






２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。  
３ 議長に事故があるときは，議長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。 
 （議事） 
 第６条 委員会は，委員の過半数の出席をもって開くものとする。  
２ 委員会の議事は，出席した委員全員の同意をもって決する。  
３ 委員会が必要と認めたときは，委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くことができる。 
  （投稿資格） 
 第７条 紀要への投稿資格者は，次のいずれかに該当する者とする。 
一 センターに所属する教員 
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二 鳥取大学の教職員のうち，委員会が投稿を認めた者 
三 その他，委員会が投稿を認めた者  
２ 投稿資格者（筆頭著者）は，共著者を置くことができる。 
（投稿論文） 
 第８条 投稿論文は，教職教育，および，ひろく教育に関する内容を有し，印刷物として未発表のものに限る。 
２ 投稿論文の種類は，論文，教育実践研究，研究ノート，研究資料とする。  
３ 委員会は，投稿のほかに執筆を依頼することがある。  
（投稿論文数）  




















附 則  
１ この要領は，平成２５年４月２５日から施行する。 
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